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представленных в клетке. Математическая запись модели представляет
собой систему дифференциальных уравнений, описывающих процессы
синтеза и трансформации биохимических составляющих клетки. Решение
системы полученных уравнений позволяет количественно описать
динамику изменения биохимического состава клеток микроводорослей в
накопительной культуре. В дальнейшем необходима экспериментальная
проверка разрабатываемой модели для получения культур с заданными
свойствами.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭРИТРОИДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ГЕМОЛИМФЫ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА 
ANADARA INAEQUIVALVIS
Anadara inaequivalvis (далее анадара) – двустворчатый моллюск,
широко распространенный в бассейнах Индийского и Тихого океанов
(Sahin et al., 2009), в то же время является доминирующим видом в
макрозообентосных сообществах Северокавказского и Северо-западного
шельфа Черного моря (Колючкина и др., 2007; Revkov et al., 2002; Skolka et
al., 2010). Анадара толерантна к экстремальным формам гипоксии и
аноксии (Nicholson et al., 2000), что можно объяснить наличием в
гемолимфе моллюска эритроцитарного гемоглобина (Morello et al., 2004).
Эритроциты – наиболее массовый тип клеток в гемолимфе двустворки.
Они имеют форму двояковыпуклого диска. По данным электронной
микроскопии в них обнаружены: комплекс Гольджи, гранулярный
ретикулум, митохондрии и микротрубочки (Holden et al., 1994). Показано,
что эритроциты A. inaequivalvis не подвергаются лизису в условиях
аноксии (Новицкая и др., 2011; Zwaan et al., 1991), в отличие от других 
видов гидробионтов (Mangum et al., 1985) и проявляют способность к
анаэробному метаболизму (Zwaan et al., 1992; Zwaan et al., 1993). Вместе с
тем, информация о морфо-функциональных характеристиках клеток
красной крови анадары практически отсутствует, тогда как она может
иметь существенное значение при характеристике респираторных свойств
гемолимфы данного вида моллюска. Именно этим аспектам проблемы и
посвящена настоящая работа.
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При помощи методов световой микроскопии (масляная иммерсия,
1500Ч) исследовали особенности функциональной морфологии и 
цитометрии эритроидных элементов гемолимфы A. inaequivalvis. Показано, 
что зрелые эритроидные элементы гемолимфы моллюска имеют
практически округлую форму. При линейных размерах 14,54 ± 0,59 мкм
(С1) и 12,76 ± 0,61 мкм (С2) разница между этими величинами не
превышала 2 мкм – 1,79 ± 0,06 мкм. Эритроциты анадары являются узко
специализированными клетками с высоким внутриклеточным
содержанием гемоглобина (180,64 ± 32,51 пг), повышенной удельной
поверхностью (1,558 ± 0,002 мкм-1) и функционально малоактивным
ядром, о чем свидетельствует крайне низкие значения ядерно-
плазматических отношений (0,083 ± 0,001). Ядро клетки имеет
незначительный объём (29,93 ± 0,73 мкм3) с высокой долей
гетерохроматина.
Цитоплазма эритроцитов содержит гранулярные включения в
количестве 41,95 ± 2,75 единиц на клетку. Они не являются постоянными
структурами. Их присутствие связано с функциональной активностью
клетки. При ядерно-плазматическом отношении близком к 0,04 включения
практически не выявляются. Отмечено также, что данные включения
располагаются в основном вблизи ядра клетки. Это хорошо заметно в
случаях энуклиации, когда ядро выталкивается из клетки вместе со
скоплением зерен, что позволяет предположить их связь с гранулярным
ретикулумом. Подобные события отмечали в 0,76 ± 0,26% случаев.
Энуклиация может сопровождаться и образованием безъядерных клеток.
Их наблюдали в гемолимфе моллюска в 1,8 ± 0,2% случаев. К этому же
могут приводить и процессы амитотического цитокинеза (1,2 ± 0,2% 
случаев) при сохранении ядра в одной из дочерних клеток. Изредка
наблюдали эритроциты с двумя ядрами со сравнительно высокой долей
эухроматина (1,20 ± 0,21% случаев). Это, по-видимому, является следствие
того, что процессы карио- и цитокинеза эритроидных элементов у
A. inaequivalvis могут быть разнесены во времени. Гемолимфа моллюска не
содержит эритроидных элементов на ранних стадиях дифференцировки,
что отражает нерегулярность эритропоэтических процессов в
кроветворной ткани.
Таким образом, эритроциты гемолимфы A. inaequivalvis – это узко
специализированные клетки с высоким внутриклеточным содержанием
гемоглобина, повышенной удельной поверхностью и функционально
малоактивным ядром.
